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CRISIS MERCANTIL 
• El comercio de tejidos de esta plaza y 
algunos de sus derivados vienen atrave-
sando un período de paralización tan i n -
tenso, una crisis de tan graves caracteres, 
que es de temer que la vida mercantil se 
vaya extinguiendo poco á poco hasta cesar 
por completo, victima de una consunción 
lenta y fatal. 
No creemos pecar de exagerados al 
hacer esta afirmación que es seguro habrá 
de ser calificada de hiperbólica por el opti-
mismo de algunos, porque en un período 
de tiempo relativamente corto, hemos visto 
estrellarse y desaparecer algunos estable-
cimientos de esta clase de negocios de 
compra-venta de tejidos. 
Las causas de esta paralización, de esta 
falta de tráfico y de movimiento, de venta 
y de trabajo, son muchas y complejas, son 
difíciles de determinar y de estudiar y por 
ello vamos á prescindir de examinarlas 
ahora, aunque lo hagamos otro día en que 
dispongamos de más tiempo y de más 
espacio. 
Hoy nos vamos á limitar á poner de ma-
nifiesto una de estas causas, la más esen-
cial á nuestro juicio, la que produce más 
dañosos efectos y á la que es posible apli-
car un remedio, si no radical, al menos 
moderador é inmediato. 
Es cosa sabida por todos que los viajan-
íes de algunas casas de comercio de otras 
plazas que se dedican á vender al detall á 
domicilio se presentan aquí per iódicamen-
te y visitando á los particulares realizan 
muy buenos negocios con perjuicio de los 
comerciantes establecidos y matriculados 
en Antequera, que ven de este modo que-
brantadas sus ventas tan profundamente 
que no les es posible sostenerse sin una 
exposición cierta de sus intereses. Tam-
bién trabajan aquí en igual forma los via-
jantes de casas de negocios derivados del 
de tejidos, como son los de confecciones, 
sastrería, camisería, tapicería, etc., que lo 
mismo que los anteriores producen hondas 
perturbaciones en la vida de sus similares 
establecidos en la plaza. 
No pretendemos que se prive á esos co-
merciantes ext raños á la localidad del ejer-
cicio de sus correspondientes negocios, 
porque cada cual es libre para trabajarlos 
donde quiera, como así mismo para agran-
darlos y extenderlos; pero dentro de las l i -
mitaciones establecidas por las leyes y 
después de haber satisfecho á la Hacienda 
el importe de los tributos señalados en las 
tarifas de la contribución industrial. 
Esta es, como venimos diciendo, una de 
las principales causas del malestar y de la 
decadencia que actualmente padece y atra-
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duce cierto desconsuelo ver que lo que en 
tiempos fué emporio de riqueza esté hoy 
decadente y arruinado y que estos obs-
táculos, por una parte, y por otra la crisis 
tan honda que con caracteres generales 
venimos sufriendo, hayan hecho casi im-
posible la existencia del comercio ante-
querano. 
Como se trata de la prosperidad presen-
te y futura de este pueblo, nosotros cree-
mos que los perjudicados no deben l imi -
tarse á la queja privada y pública, sino 
que deben poner toda su voluntad, unidos 
estrechamente, en mejorar su condición 
actual y para ello deben acudir á las auto-
ridades, que, sin duda, les prestarán su 
concurso más decidido puesto que la so-
lución de este problema no ha de redun-
dar solamente en beneficio de una clase 
determinada, sino que ha de ser provecho-
sa para los intereses de todos. 
• n i 
Jv J 
HIEL DE UN CALIZ 
P. ti.) A la memoria de mi difunto padre (q. 
¡Oh desdicha la más grande de la vida! 
¡Muerte hambrienta con colmillos de chacal! 
Tú has abierto de mi pecho la honda herida 
Y has deshecho mi ilusión y mi ideal. 
Como el último suspiro de la tarde, 
Melancólico que extingue en lontananza 
Luz del día, que en sus mismos besos arde, 
Consumidos en las llamas de una hoguera. 
Se han marchado con el sol de mi esperanza 
Mis pasiones, mi cariño mi alma entera. 
Cual marino confiado, que ve tardo 
Como avanza la galerna inesperada. 
Se sorprende, fué mi alma confiada, 
Sorprendida de la pena al fiero dardo. 
Y las lágrimas que abortan en mis ojos 
Por el crudo sentimiento perseguidas. 
Son gaviotas que abandonan los despojos 
De los mares, tras la lucha más cruenta: 
Son las águilas, que dejan sus guaridas 
Del picacho de la sierra en la tormenta 
Y en las horas de zozobra y de quebranto, 
Estos versos que el dolor acerbo inspira. 
No son notas de las cuerdas de una lira. 
Son quejidos que la angustia trueca en llanto, 
Que agobiado de pesar y sufrimiento, 
—Asaltante desprendido de su escala— 
En sus alas de tristeza, el pensamiento 
Vuela un poco y en sus cuitas, abatido. 
Cae cual ave que alcanzó perdida bala. 
Desplomado desde el cielo hasta su nido. 
¡Cuadros bellos que pintó la fantasía 
De otros tiempos con sus tintas más hermosas! 
¿Dónde estáis ! Hoy el canto es elegía 
¡Poesía...! Hoy tu lecho no es de rosas. 
Ya la fuente que á la selva brindó amores 
Se ha secado cual la avena en el Estío: 
Ya se fueron con el Iris sus colores: 
Ya el risueño y fértil prado no vegeta: 
Ya no hay flores salpicadas de rocío: 
Ya se han ido mis ensueños de poeta. 
¡Oh desdicha la más grande de la vida!; 
¡Muerte hambrienta con colmillos de chacal!: 
Tú has abierto de mi pecho la honda herida 
Y has deshecho, mi ilusión y mi ideal. 
RICARDO DE TALAYERA 
9Í» 9f» ^ 
PERIODISTAS Y LECTORES 
Las ideas centrales vertidas por «Gritón» 
en sus artículos sobre el periodismo local 
son idénticas á las mias. Si en algo discre-
pamos es en lo accesorio. Mis dudas acer-
ca de que existan aquí verdaderos perio-
distas las confirma diciendo: «lo difícil es 
determinar si los periodistas son verdade-
ramente periodistas. Sobre este punto qui-
se entablar polémica reconociendo, como 
él, la complejidad del tema. También re-
conozco que para desarrollarla habría que 
sortear la natural vidriosidad del analfabe-
tismo reinante. El analfabetismo opino que 
consiste, más que en ignorar, en persistir 
voluntariamente en la ignorancia, en no 
querer enterarse. 
Pero es otro aspecto de la cuestión el 
que pretendo examinar hoy. 
^ n cualquiera de sus variadas facetas el 
periodismo no cumple su fin si no logra 
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de los lectores. Así debía pensar Maezíu 
al afirmar que el periodista es un centinela 
avanzado que le echa el alto á todas las 
cuestiones importantes que pasan por de-
lante de él. Pero aquí termina la misión del 
periodista. Este recoge las cuestiones im-
portantes y se las ofrece á los lectores. La 
dificultad, pues, para ser buen periodista, 
está en la elección de los asuntos y en 
presentarlos de manera que dejen rastro 
profundo en el ánimo de los lectores, y, 
claro es, que para esto se necesita un gra-
do de cultura que no me negará «Gritón» 
que escasea entre los periodistas locales. 
Casi todos los que escribimos en Ante-
quera—hay contadas excepciones—lo ha-
cemos guiándonos por nuestras opiniones, 
más ó menos arraigadas y menos ó más 
erróneas, pero simplemente por opinión; 
son muy pocos los que escriben con un 
verdadero conocimiento de los asuntos 
que tratan. Y así tiene que ser, desde 
luego: de otro modo no existiría el perio-
dismo. En fuerza de escribir y.de estudiar 
—los que estudien—lograremos ir aven-
tando la paja de nuestros escritos y dejar 
solamente el grano. Una buena aventado-
ra, dejaría hoy las columnas de los per ió-
dicos locales casi en blanco. 
Sin embargo, no creo que sea poco lo 
conseguido en el breve tiempo—relativa-
mente—de que data la existencia del pe-
riodismo local en forma viable; porque se 
suscitan cuestiones de cierto interés, lo 
que queda probado en el hecho de que ya 
estamos preguntándonos lo que sabemos 
y lo que ignoramos, lo que debemos 
aprender y lo que debemos hacer para po-
dernos llamar periodistas. 
Pero hay otro factor que está fuera del 
periodismo y sin el cual no existiría éste: 
el público. Y el público de Antequera, co-
mo afirma «Gritón*, es timorato, .pero en el 
más amplio sentido de la palabra. No solo 
se le encoge el ánimo ante una idea atrevi-
da sino que reputa que su actitud ante el 
periodismo ha de ser puramente pasiva; 
y así si le gusta lo que le ofrecen aplaude 
para si, y si no le gusta se ensaña con el 
periódico dándose de baja. A l público lo-
cal le importa muy poco todo lo que bien 
ó mal le decimos los que escribimos en 
Antequera; periodismo y periodistas le so-
mos tan indiferentes como á un descreído 
un brillante desfile de imágenes religiosas: 
ni á aquél le queda otro rastro de lo que 
lee que tal cual periodo brillante, tal ó 
cual juego de palabras, ni éste siente otra 
emoción que la puramente estética de la 
belleza de las esculturas. Y este es un error 
ó una improcedente mala disposición del 
público. Bien ó mal dichas, buenas ó ma-
las, nuestras enseñanzas—hablo por los 
demás periodistas—nuestras indicaciones 
ó nuestras advertencias, nadie más que los 
lectores han de aprovecharse de ellas y sa-
carles el fruto bueno ó malo que con-
tengan. 
Y esta indiferencia—á veces justifica-
da—del público por periodismo y periodis-
tas, es una dificultad doblemente grande 
donde, como aquí, la mayoría de los que 
escribimos somos principiantes ó aficiona-
dos. El que escriba para el públ ico de Ma-
drid, por ejemplo, tendrá que esforzarse 
mucho menos para.ser comprendido que 
el que escriba para el público de Villanue-
va del Trabuco. A medida que el público 
es más apto ó esté mejor dispuesto para 
asimilarse las ideas que se le exponen, es 
más fácil la tarea del periodista y viceversa. 
Por eso aquí teniendo en cuenta por un la-
do la indiferencia del lector y por otro la 
incompetencia de la mayoría de los escri-
tores, puede decirse, empleando un dicho 
vulgar, que se junta el hanrbre con la gana 
de comer. 
¿Ejemplos de esta indiferencia de los 
lectotes? Uno reciente. En el número 75 
de esta revista se publicó un trabajo acer-
ca de la posibilidad de acrecentar el caudal 
de las aguas del rio de la Villa. Guestión 
es ésta que podrá afectar é interesar á más 
de quinientos agricultores é industriales. 
El autor del trabajo expuso con toda cla-
ridad su pensamiento, adujo datos, alegó 
razones, expuso cifras que demostraban 
un estudio concienzudo de la cuestión; y 
por añadidura solicitó el concurso de la 
opinión pública antequerana si veía ésta 
que el proyecto podía tener realización 
Pues bien, el silencio más absoluto ha sido 
la respuesta. Y como éste pudieran citarse 
muchos más casos que demostrarían que 
aunque contáramos con un buen número 
de periodistas con suficiente preparación 
para desempeñar su cometido, hay que 
contar siempre con vencer la resistencia 
del público desvío, de la general indiferen-
cia, de la cual si son responsables los pe-
riodistas no lo son en absoluto. 
JUAN DE ANTEQUERA. 
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El centenario de Cervantes 
Llegó el día del centenario y estamos 
como el primero en que se habló de ello, 
hace ya bastante tiempo. Bien es verdad 
que por disposición oficial han sido apla-
zadas lasiiesias de la celebración del mis-
mo con motivo de la guerra europea. 
Bien estará que se hayan suprimido las 
fiestas—aunque algún amigo de Noel haya 
dicho con aplastante lógica que al mismo 
tiempo debieron suspenderse las fiestas de 
Carnaval y las corridas de toros—pero lo 
que los españoles no deben de ningún 
modo suprimir es el homenaje al manco 
inmortal, que es cosa distinta de la cele-
bración de fiestas más ó menos públicas. 
A cualquiera de estos actos públicos, 
siempre que no hubieran sido simples ex-
hibiciones de la vanidad sin fin educativo 
alguno, nos hubiéramos asociado de co-
razón pero ya que han sido suprimidos 
queremos contribuir en la escasa medida 
de nuestras fuerzas á la divulgación de la 
obra de Cervajites, y desde el número 
próximo empezaremos la publicación de 
alguna de sus novelas ejemplares. 
Es todo lo que en nuestra modestia po-
demos hacer y lo que ofrecemos en me-
moria del Príncipe de las letras españolas . 
* ¥ * 
La Semana Santa 
Ha tocado este año el turno á la calma y 
reposo en el ramo de la religión de puertas 
afuera, con sus históricas exhibiciones de imá-
genes y cofrades, sus comitivas espléndidas y 
la manera expansiva de ostentar el pueblo su 
fe y su fervor en calles y plazas. 
No ha habido procesiones, las cofradías de 
Arriba y Abajo han hecho «mutis», ésta por 
duelo y aquélla por sus razones particulares. 
La Semana Santa se ha concentrado en el mis-
terioso recinto de los templos, sin que por 
falta de algazara y bullicio callejero, que no 
puede sino ser eventual, desmerezca en lo 
más mínimo la piedad y la devoción. 
El culto y la asistencia á él en nuestra ciu-
dad nunca deja nada que desear. El pueblo, 
que no quiere visitar los sagrarios en muerte, 
los visita en vida y si no ve este año en la calle 
al Nazareno y á la Virgen del Socorro ó de la 
Paz, otro año las aclamará y arriñlará el hom-
bro á sus andas para entre vivas y gritos su-
birlas á sus camarines. 
La época está, más que para recreos místi-
cos, para encomendarse á Dios en un rincón, 
y á corazones atristados por las calamidades 
más consuela rezar á las imágenes á través de 
los crespones morados de sus altares, que al 
aire libre entre una falsa alegría que simula la 
bienandanza y la prosperidad. 
La religión oficial aquí, en vez de hacer un 
paréntesis en los dos días sacrosantos dedi-
cados al recuerdo del que sufrió en el mundo 
por el amor y la paz, se presenta también con 
su color político, y la representación ante Dios 
del «Corregimiento y justicia de la Ciudad» 
es en los templos, en las grandes solemnida-
des, conservadora ó liberal. El Ayuntamiento 
moderno, en lo que se ha convertido el conce-
jo de nuestras épocas gloriosas, con su Corre-
gidor y sus Regidores perpétuos, aplica á la 
religión la política, va á los Oficios en mayo-
ría ó en minoría, y hace cuestión de partido el 
principio de «al César lo que es del César y á 
Dios lo que es de Dios.* Ni por dos días si-
quiera hacen tregua á los antagonismos políti-
cos codeándose en fraternidad cristiana para 
honrar á Dios honrando al César, cuando sería 
de tanto efecto y de tanto prestigio á los ojos 
del pueblo ver la humillación edificante de to-
dos sus prohombres y mandones besando los 
pies del César de los Césares clavado en la 
Cruz. 
Hoy, en una función religiosa hay menos 
concejales que en un cabildo donde no va á 
haber votación. 
Y sin embargo, á tirios y á troyanos les ven-
dría muy bien escuchar juntos los textos del 
Evangelio para hacer poca política enconada 
y mucha sabia y asidua labor administrativa, 
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Relámpagos de pensamiento 
La vida es una Iransacción entre lo ideal y 
lo real. Un hombre siempre alegre es un idio-
ta ó un bruto: un hombre siempre triste, un 
enfermo ó un necio. Procuremos vivir en el 
medio de estos dos extremos y cuando sinta-
mos que la BESTIA, pide más de lo que merece, 
llamemos en nuestro auxilio al ángel piadoso 
y soñador. 
*' * 
Algunos literatos creen que los libros viven 
tanto más, cuantas más bellas palabras contie-
nen. Flaubert retocaba quince ó veinte veces 
sus obras antes de darlas á luz. Otro tanto 
hacia Teofile Gautier. 
Conviene recordar que no son las palabras, 
sino las ideas las que gobiernan el mundo. 
Por eso espero que «Salambó» y «Madamoi-
selle de Maupin» pasen y en cambio «El dis-
curso del Método* y el «Ideariun español*, 
subsistan. 
Cuando mi novia razona, es sin duda por-
que ya no me quiere. La pasión no es lógica, 
no puede serlo sin dejar de ser pasión. Entre 
el amor y la lógica hay la misma diferencia 
que entre un silogismo y un beso. Las lágri-
mas de una mujer hermosa serán siempre más 
fuertes que todas las sabias razones conteni-
das en la «Summa», de aquel que fué llamado 
con jjListicia el águila de los teólogos. 
Los genios y los santos,se asemejan á Cristo 
en que la ignorancia los crucifica y corona de 
espinas; y se diferencian de él, en que no re-
sucitan al tercer día, sino un poco más tarde, 
para volver á ser crucificados. Hablen por mi 
Bacon, Lope de Vega y Musset; cuyas cenizas 
han sido cruelmente removidas por esas hie-
nas de la literatura que curan los despechos 
que les produce la gloria del escritor, denun-
ciando los vicios y máculas del hombre. 
En Política como en Medicina los radicalis-
mos son perniciosos. Vale más desatar los 
nudos del mal, que cortarlos. Los revolucio-
narios, como los cirujanos, prefieren la am-
putación á la receta, no precisamente porque 
la primera pueda matar el mal en su raiz, sino 
• 
porque una «operación* es más productiva 
que una «visita». Las revoluciones son ope-
raciones quirúrgicas que el pueblo sufre y pa-
ga, sin que á menudo cambien por ello su 
salud y condiciones. 
PASCUAL SANTACRUZ 
E I C O S D E I F U E I R A 
Un compatriota nuestro, D. Segundo Pagés 
Rosés, ha obtenido un señalado triunfo en 
Viena, patria de Liszt. Alli ha tenido que ir á 
hacerse la fama de concertista notable, que 
aquí se le había negado, y aquí ha vuelto 
con ella tan sólidamente fundamentada—pre-
mios de Viena y Budapest—que no ha habido 
más remedio que reconocerlo como maestro. 
Es el mismo caso de siempre en España; 
lo que algo vale de lo nuestro no lo aprecia-
mos hasta que viene refrendada la suficiencia 
por un tribunal extranjero. Tal el caso de Ca-
jal, en la ciencia, el de Falla en el arte musi-
cal, y el de tantos otros compatriotas que ha-
cen bueno el adagio tan español de que nin-
guno es profeta en su tierra. 
ítt 
De una razonada exposición dirigida al Go-
bierno por el Círculo de la Unión Mercantil, 
de Madrid, copiamos el siguiente párrafo en 
el que existe una transparente alusión y un 
sentido de comedida pero enérgica protesta 
por ciertos tristes y recientes hechos: «Lamen-
tamos con la Humanidad entera el espectá-
culo que ofrecen (los beligerantes) con sus 
diferencias; quisiéramos que la paz uniera á 
todos los pueblos de la tierra; pero si á tal 
situación han llegado con hondísima aflicción 
de nuestra patria; si en este modesto pero 
hidalgo solar lodos los beligerantes que á él 
se acogen encuentran garantías, paz y protec-
ción, sin reparar del bando de que proceden; 
sien esta labor de fraternidad ponemos to-
dos los españoles nuestro mayor interés, y 
por encima de toda causa y razón el senti-
miento de caridad y de justicia nos une en el 
mismo deseo, exigimos igual trato para todos 
aquellos intereses nuestros que, por su natu-
raleza y condición, han de rozarse en el trá-
fico con los de los países en lucha y sobre 
los cuales ondea la insignia de nuestra patria •. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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¿Ha muerto Villa? Así parece desprenderse 
de los telegramas de la prensa de Madrid. Si 
es cierta su muerte, ¿acabará con ella la anar-
quía existente en Méjico que hasta ahora no 
ha podido ser dominada ni por la interven-
ción de una nación tan poderosa como los 
Estados Unidos? Este es un problema toda-
vía. En los pueblos jóvenes y llenos de vida 
como Méjico, que aún no han alcanzado una 
definitiva constitución política, estas revolu-
ciones casi periódicas son fenómenos corrien-
tes. Ejemplo de ello constante son las demás 
repúblicas hispano-americanas donde es raro 
el mes en que no se asesine á un presidente 
con la misma facilidad con que aquí se hacen 
ó se deshacen unas Cortes. Pero el caso de 
Méjico es harto interesante para España por-
que allí existe una numerosísima colonia es-
pañola que en estas ya largas revueltas ha 
sufrido toda clase de vejacionesalgunas 
han llegado hasta la muerte,—que no han 
respetado no ya á los simples particulares 
sino ni á los mismos representantes del Go-
bierno español. Por cierto que este se ha 
contentado con unas reclamaciones diplomá-
ticas sin intervenir de una manera activa en 
la defensa de los intereses y las vidas de los 
españoles allí residentes. 
Gracias á Dios que ya se pueden leer ios 
priódicos de Madrid y los de provincias. El 
milagro lo ha hecho la primavera. Ahora no 
sucede como antes, que la mayor parte de la 
información se. reducía á cuatro telegramas 
sueltos que apenas si alcanzaría cada uno una 
docena de renglones. Ahora se trata de pla-
nas enteras dedicadas á un mismo transcen-
dental é interesante asunto: Los TOROS. He 
aquí una industria que por lo menos en cuan-
to á los toreros se refiere, no ha sido gravada 
por el señor ministro de hacienda como las 
demás antiguas ó modernas que existen en 
España. 
Y cuidado que habría para tapar algunas 
bocas con un ligero impuesto sobre las utili-
dades de los fenómenos del toreo. Pero ¡quiá!-
el torero es un ser especialmente privilegiado 
y nacido para eso... para torear. Alguno de 
ellos, de los de más resistencia física ha sido 
desechado del servicio militar... por la falta de 
unos centímetros de perímetro torácico. 
• • 
R R R F F l 
El agregado comercial de la.Embajada yan-
ki en Londres ha facilitado las siguientes ci-
fras relativas á los buques mercantes que han 
sido hundidos ó apresados desde los comien-
zos de la guerra. 
Han sido hundidos 485 buques mercantes 
ingleses, que hacen un total de 1.506.145 tone-
ladas. 
Los buques franceses, italianos y rusos que 
han sido hundidos ascienden á 187 y suman 
282.188 toneladas. 
Los buques alemanes que se han hundido 
son 601, y su tonelaje asciende á 1.276.300 
toneladas; los austríacos son 80, con 267 mil, 
680 toneladas, y los turcos que han sido echa-
dos á pique 124, ignorándose su tonelaje total. 
Además, los buques mercantes de países 
neutrales que haji desaparecido son 736, y sus 
toneladas en total suman 441.475. 
En los puertos enemigos tienen los ingleses 
89 buques, y los alemanes 264, y á estos hay 
que añadir los buques que se hallan refugia-
dos en los puertos neutrales. 
^ «í» 
SUPUESTO ROBO 
Serían próximamente las diez de la noche 
del Miércoles Santo, cuando en la puerta de 
la casa de los señores Fuentes Rodríguez sonó 
un aldabonazo muy parecido á los que tiene 
por costumbre dar el dueño de la casa cuando 
llama. 
La señora que se encontraba sola, creyendo 
que se trataba de su marido abrió desde arri-
ba y se presentó un hombre preguntando por 
don Juan. 
. —No está, ha salido; respondió la señora. 
—Pues entonces, volveré «adu'ego>—-con-
testó el visitante. 
Cerróse la puerta y el supuesto caco en vez 
de volver las espaldas tomó la escalera arriba 
dirigiéndose á las habitaciones interiores de 
la casa; pero la señora advertida de la manio-
bra, corrió al balcón y comenzó á demandar 
auxilio. A las voces, acudió el guarda calle de 
aquel distrito quien desenvainando el sable se 
colocó en el zaguán de la casa con objeto de 
impedir la salida del ratero hasta tanto que 
acudiera la guardia municipal y de seguridad, 
las cuales no tardaron en aparecer. Dispuesto, 
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jefe de policía señor Herrero y en unión 
de algunos de sus subordinados practicaron 
un minucioso registro que resultó infructuoso; 
y cuando creyendo que la presencia allí de 
ladrones era fruto dé una aprensión de la se-
ñora, se disponían á retirarse, ésta insistió en 
que en su casa había entrado un hombre y que 
allí permanecía puesto que tenía la seguridad, 
de que no había salido. 
Perplejo el jefe dispuso un nuevo reconoci-
miento y ¡oh sorpresa! al intentar penetrar en 
una habitación observaron que la puerta no 
cedía y que estaba cerrada por dentro. Llama-
ron repetidas veces sin que nadie contestara y 
en vista de ello decidieron forzar la entrada. 
Abie'rta la puerta se lanzaron todos al interior 
de la habitación encontrándose metido en una 
cama y bien arropadito á un hombre, que re-
conocido resultó ser «el Tolino». 
El «Tolino» manifestó no poca extrañeza al 
verse iuteirumpido en su sueño y preguntado 
por la policía, dijo que había ido á robar, en 
unión de otros porque sólo le daba susto, y 
que mientras los compañeros andaban por allí 
buscando dinero se había acostado un rato 
esperando le trajeran su parte en unos duros 
muy bonitos y muy brillantes que le habían 
enseñado. 
En ropas menores fué conducido á la pre-
vención; pero poco tiempo después fué puesto 
en libertad, pues como habrán comprendido 
nuestros lectores se trata de un hombre que 
tiene perturbadas sus facultades mentales. 
/ 
L a v e r j a de l a p laza de abastos 
En tiempos hemos solicitado muchas ve-
ces desde estas columnas el arreglo de la verja 
de la plaza de abastos sin que nuestras quejas 
hayan sido atendidas; pero hoy hemos expe-
rimentado una gran sorpresa viéndola arre-
glada y compuesta sin que falte un solo ba-
laustre. 
Merece un aplauso esta expontaneidad del 
señor alcalde y ya que lo encontramos con tan 
buenas disposiciones respecto á urbanización 
•y ornato, nos permitimos llamar su atención 
sobre las casetas y puestos situadas fuera del 
recinto de la plaza, porque aparte de sus ma-
las condiciones higiénicas y de interrumpir el 
tránsito, constituyen un atentado á la estética 
y por tanto,entendemos deben desaparecer. 
Este es nuestro deseo y el de todo el vecin-
dario que reclama la supresión de esos pues-
tos de venta tan peligrosos para la salud pú-
blica y tan impropios del buen gusto. 
E l Domingo de Ramos 
Este día y según costumbre, se celebró en 
la Iglesia de San Sebastián la fiesta de la ben-
dición de palmas conmemorativa de la entra-
da de nuestro Señor Jesucristo en jerusalén. 
El vicario señor Bellido Carrasquilla pro-
nunció una elocuente oración que fué escu-
chada con piadosa atención por la numerosa 
concurrencia que llenaba el hermoso templo. 
Asistieron representaciones oficiales del 
Ayuntamiento y de la zona de Reclutamiento 
presididas, respectivamente, por el alcalde don 
Ildefonso Palomo y don Vicente Bores Rome-
ro en nombre del señor teniente coronél; y los 
señores Juez y fiscal municipal, capitán de la 
guardia civil, teniente de carabineros, y demás 
señores que componen el elemento oficial. 
El acto religioso resultó muy solemne y" in-
cido. 
L a Cruz R o j a 
Para el domingo 30 del corriente á las dos 
de la tarde, tiene acordado esta benéfica ins-
titución celebrar junta general con objeto de 
elegir presidente, cargo vacante por falleci-
miento de don Rafael de Talavera Delgado. 
Boda 
El viernes 14 del actual se celebró el en-
lace de la bella señorita Lola Almendro Mar-
tínez y el joven oficial de telégrafos doií Ma-
nuel Quirós de la Vega. 
Bendijo la unión el señor cura párroco de 
San Pedro, y fueron padrinos don José Al-
mendro Sánchez, padre de la contrayente, y 
doña Carmen de la Vega, madre del novio, 
actuando de testigos don.José Villalobos Ga-
llegos, don Benito Ramos Casermeiro y don 
Luis Moreno Rivera. 
Terminada la ceremonia religiosa, que se 
efectuó en el domicilio de la novia, la nume: 
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rosa concurrencia que asistió al acto fue ob-
sequiada espléndidamente. 
Deseamos á los nuevos esposos todo gé-
nero de felicidades en su nuevo estado. 
[T]^^ Fal lec imiento 
En la República Argentina donde hace años 
residía, ha fallecido nuestro paisano y amigo 
don joaquin de las Heras de Arco. 
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nuestro más sentido pésame. 
finare 
Natalicios 
Ha dado á luz con toda felicidad una her-
mosa niña la.señora del fabricante de tejidos 
de ésta, don José de las Heras. 
- También la señora de don Manuel Alcai-
de y de don Enrique Enrique?, han dado á luz 
un niño y una niña respectivamente. 
Reciban las familias de todos, nuestra cor-
dial enhorabuena. 
T o m a de dichos 
Se ha efectuado la toma de dichos de la 
bella y distinguida señorita Dolores Jiménez 
Vida y del rico propietario don Salvador Mu-
ñoz Checa. 
Actuaron de testigos don Joaquín Rojas 
Arreses-Rojas, don Juan Cuadra Blázquez y 
don Juan Muñoz Gozálvez. 
El enlace matrimonial tendrá lugar en el 
próximo mes de Mayo. 
-También han firmado sus esponsales la 
distinguida señorita Mercedes Muñoz Gon-
zález del Pino y el comerciante de esta 
plaza don Félix Ruiz García, siendo testi-
gos don Salvador de la Cámara, don Juan 
Muñoz Gozálvez y don Francisco Muñoz 
Checa. 
La boda se efectuará á fines del próximo 
mes. 
De v ia je 
Con objeto de pasar los días de Semana 
Santa al lado de sus respectivas familias, han 
venido. 
-De Sevilla, don José García Talavera. 
De Guadalajara, el arquitecto de aquel 
Ayuntamiento don Francisco Checa Perea, 
con su señora. 
De Andújar. don Antonio Gutiérrez. 
-De Granada, don Manuel y don Alfonso 
Moreno. 
—De Fornes, don Manuel Iglesias Sola y 
señora. 
—A Málaga, marcharon: 
Don Joaquín Vázquez Vilchez y señora, don 
Mariano Bartolomé Aragonés y señora, y don 
Francisco Timoneí Benavides, don José Ramos 
Herrero, don José M.a Alarcón López, don 
José Castilla González y don Pedro Ortiz 
Padilla. 
—A Sevilla, 
y Sánchez del 
el notario don Antonio Arenas 
Río. 
Los obreros sin colocar 
Por el Negociado de Fomento se ha pu-
blicado una circular interesando á los alcaldes 
de la provincia el envío de una relación sema-
nal del número total de obreros que se en-
cuentran sin colocar, manifestando la clase á 
que pertenecen con inclusión del obrerc^agrí-
cola, expresando la falta ó exceso en cada 
una de las clases respectivas. 
¥ * ¥ 
JUBILEO DE LAS X L HORAS 
Iglesia del Carmen: 
Días 23 y 24.--Pordon Marcelino Sorzano. 
Día 25.—Doña Catalina Dromcens. 
Iglesia de la Humildad: 
Día 26.—Doña Purificación González del 
Pino, viuda de Muñoz. 
Día 27.—Doña Teresa Carrera de García. 
Día28.—D.a Pilar Sorzano viuda de López. 
Iglesia de Santa Catalina: 
Días 29 y 30.—La R. Comunidad, en sufra-
gio de M. Niño de Jesús Aguilar y Lora y 
M. Rosario Gómez y don losé Robledo. 
Se vende 
Un motor de gas pobre, sistema Cortis, de 
quince caballos, seminuevo. 
Pueden dirigirse á don Agustín Ramos Ji-
ménez, Calzada número 11. 
que se por mi 
POR EL CABALLERO AUDAZ 
Admirables -dntervius*, ricas en interés y 
primorosamente aderezadas, sostenidas por 
«El Caballero Audaz*, el popular redactor de 
la ?Esfera», con las mejores celebridades 
españolas: La Infanta Isabel, Maura, Baroja, 
Pérez Galdós, D. Jaime, María Guerrero, Di-
centa. Vives, Manolo Bueno. 
De venta en esta Administración.—Precio 
del ejemplar, 3 pesetas. • • 
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DE A G R I C U L T U R A 
£1 cultivo del m a í z 
Este importante cereal de verano se cultiva 
con mucha extensión en España, para el apro-
vechamiento de sus semillas en la alimenta-
ción del hombre y de los animales domésticos, 
y para la utilización de sus tallos como forra-
je verde, que son muy apetecidos por el gana-
do, especialmente el vacuno. 
Terreno.—Le convienen suelos profundos 
y sanos, de composición media ó ligeros y 
humíferos. Exije una preparación bastante 
esmerada para llegar á obtener regulares ren-
dimientos. Dos labores profundas de vertede-
ra y una más ligera que se da poco antes de 
la siembra con el objeto de destruir las malas 
hierbas, son indispensables. Después de esta 
última labor, deben aplicarse los siguientes 
abonos: 
Superfosfato, 18i20, 400 kilos por hectárea, 
240 kilos por fanega y 180 kilos por aranzada. 
Sulfato amoniaco, 150 kilos por hectárea, 
90 kilos por fanega y 65 kilos por aranzada. 
Cloruro ó sulfato-potasa, 80 kilos por hectá-
rea, 50 kilos por fanega y 35 kilos por aran-
zada. 
Todas estas materias bien mezcladas, des-
terronadas, cribando después el contenido á 
fin de que la mezcla resulte lo más homogénea 
posible. Dicha mezcla debe hacerse cuatro ó 
cinco días antes de aplicarla, repartiéndola á 
voleo y enterrándola á 10 centimetros de pro-
fundidad. 
Cuando las plantas tienen 15 centímetros de 
altura, deben aplicarse 150 kilos de nitrato de 
sosa por hectárea (90 kilos por fanega y 65 
kilos por aranzada) repartidos á voleo y ente-
rrados ligeramente con la labor de escarda 
que en esa época se debe dar. 
Si el maíz se dedicara á forraje en verde, la 
dosis de nitrato se debe aumentar en una mi-
tad más. 
Es el cereal más exigente de todos en mate-
rias fertilizantes, y por eso no es extraño que 
sea preciso abonar el terreno con abundancia, 
pues de otro modo, llega á agotar la tierra de 
sus reservas nutritivas, y en "cambio sus rendi-
mientos son muy elevados y puede pagar con 
exceso el desembolso que supone un esmera-
do cultivo. 
Cuando se dispone de barbechos de legu-
minosas, especialmente del de habas, se pue-
de suprimir en parte el sulfato amoniaco, toda 
vez que, dichas plantas fijan en el suelo bas-
tante cantidad de nitrógeno, pudiendo ir á 
beneficio del costo de la fórmula de abonos. 
Siembra.— Se hace en lineas á distancia de 
60 ó 70 centímetros, y sobre la linea cada 
planta debe estar de 40 á 50 centímetros.— 
Estas distancias pueden aumentarse en las 
variedades gigantescas, cuando se han de 
aprovechar por sus semillas. La profundidad 
á que debe quedar la semilla es de 3 á 5 centí-
metros, según que el terreno sea profundo ó 
ligero: mayor profundidad retrasa la germi-
nación. 
Cuidados culturales.—Se da una labor entre 
líneas á mano ó con un cultivador cuando las 
plantas alcanzan 15 centímetros de altura, 
aprovechando esta operación para escardar y 
aplicar los nitratos como antes decimos. Una 
segunda labor igual á esta pero más profunda 
coilviene 15 ó 20 días después. Una vez que 
ha terminado la fecundación lo cual se conoce 
en que la panocha terminal se marchita, debe 
cortarse esta para acelerar la maduración. El 
número de riegos que "debe darse es muy 
variable, según el terreno y el clima. Puede 
servir de regla el aspecto de la planta que re-
clamará esta atención languideciendo cuando 
le falte humedad. 
Recolección y rendimiento.—Cuando las 
cañas amarillean y los granos tienen bastante 
consistencia, es el momento preciso de reco-
lectarlo. 
No es difícil en terreno de regadío bien abo-
nado, obtener un rendimiento de 100 fanegas 
por hectárea, correspondiendo 60 á la fanega 
de tierra y 45 á la tranzada, aun cuando el 
término medio en terrenos regulares y escasos 
de riego, oscila alrededor de la mitad de 
estas cifras. De forraje verde cuando se desti-
na á este objeto, se obtienen de 50 á 60 tone-
ladas por hectárea. 
CORRESPONDENCIA 
Han liquidado su suscripción hasta fin de 
Diciembre de 1915: 
Málaga. - D o n ). M. J. C; don F. de P. M. R. 
Granada.—Don ). de L. P.; don A. F. M. 
Ceuta.-Don E. del P. T. 
Almería.—Don R. G. D. 
Barcelona.—Don M. de L. P. 
Lucena.—Doña J. de la V. 
Por todo el año 1916, han abonado su sus-
cripción: 
Sevilla.-Don A. R. G. 
Mijas.—Don J. J. del P. 
Hasta fin de junio: don F. G. B., de Ceuta; 
y don A. F. Mir, de Granada. 
Nervios de la raza 
POR EUGENIO NOEL 
Libro fuerte y sentido, de pensador y de 
poeta, que afirma la brillante personalidad 
literaria del apóstol del antiflamenquismo. 
De venta en esta Administración.—Precio 
del ejemplar, 3.50 pesetas. 
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RIA 
Visión histórica del III Siglo, 
original del excelso poeta 
GABRIEL D'flNNUNZIO 
s5 
Se proyectará entre el Domingo 
y Lunes en el „Salón f^odas" 
